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уравнений обобщенной иерархии Риккати можно найти ряды Лорана с необходимым 
числом произвольных параметров. 
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Стремительный прогресс средств вычислительной техники, изменение условий об-
разования, изменение средств и форм обучения, расширение спектра технических 
средств, а также использование больших объемов информации диктуют необходимость 
внедрения информационных технологий в образование. 
Под автоматизацией обычно понимают применение технических и программных 
средств, частично или полностью освобождающих человека от непосредственного уча-
стия в процессах получения, преобразования, передачи и использования материалов 
или информации. Процессу автоматизации предшествует его формализация, т. е. полу-
чение полного набора однозначно трактуемых инструкций, следуя которым, достигается 
результат реализации процесса. Преимущества автоматизации очевидны – это ускоре-
ние выполнения операций и снижение ошибок при их выполнении, снижение издержек 
на реализацию операций и повышение качества. 
Разрабатываемое веб-приложение позволит автоматизировать и упростить процесс 
представления электронного расписания на основе имеющихся учебных планов специ-
альностей, получить доступ к расписанию в любом месте, в удобном формате.  
Общие требования, предъявляемые к автоматизированной системе, следующие:  
- использование информации из учебных планов специальностей;  
- быстрота обработки информации за счет автоматизации возможных операций; 
- формирование удобного представления; 
- расширяемость системы (возможность её доработки в случае повышения требова-
ний к автоматизированной системе); 
- удобный пользовательский интерфейс.  
Для создания системы используется язык программирования PHP, язык гипертек-
стовой разметки HTML5, а также CSS3 и jQuery. 
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1. Правило останова по малости невязки. В действительном гильбертовом про-
странстве H решается линейное операторное уравнение I рода 
d= yAx ,      (1) 
где d£- dуу , А – ограниченный, положительный, самосопряженный оператор, для 
которого нуль не является собственным значением, но SpAÎ0 , т. е. рассматриваемая 
задача некорректна.  
 
Предположим, что при точной правой части y решение задачи существует. Для его 
отыскания применим двухшаговый явный метод итераций 
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где Е – тождественный оператор, -a итерационный параметр.  
 
Зададим уровень останова e  и определим момент m останова условием  
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Предполагаем, что при начальном приближении d,0x  невязка достаточно велика, 
больше уровня останова ,e  т. е. .,0 e>- dd yAx  Показано, что правило останова по 
невязке (3) применимо к методу (2).  Справедлива 
Теорема.  Пусть MAAA £³= ,0* , 
M4
5
0 £a<  и момент останова 
( )d= mm  в методе (2) выбирается по правилу (3), тогда xxm ®d, при 0®d . 
Пусть ,zAx
s=  ,0>s   тогда  справедливы  оценки    
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